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Hiermit  erkläre  ich,  Birk  Thiedemann,  an  Eides  statt,  dass  ich  die  vorliegende Dissertation 
selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe.  Inhalt und Form 
dieser  Arbeit  sind,  abgesehen  von  der  Beratung  durch  meine  Betreuerin  Prof.  Dr.  Anne 
Staubitz, durch mich eigenständig erarbeitet und verfasst worden. Die Arbeit entstand unter 





























Methylstyrol)  erfolgreich  hergestellt.  Ein  sorgfältiger  Vergleich  der  Polymere mit Hilfe  von 
NMR‐Spektroskopie,  Thermogravimetrie,  dynamischer  Differenzkalorimetrie,  Gel‐Permea‐


















































Since  the aromatisation  to  the N‐methylated azaborine  led  to nearly  full  conversion and a 
feasible  isolation, N‐methyl‐B‐vinylazaborine was successfully  synthesised. A  following  free 
radical polymerisation resulted in a novel poly(vinylazaborine) – a new B‐N analogue of poly‐
styrene. Furthermore, a copolymerisation with the C‐C analogue (2‐methylstyrene) led to the 
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